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JAUME AURELL 1 CARDONA 
VIDA PRIVADA 1 IEGOCI MERCANTIL A LA BARCELONA 
BAIXMEDIEVAL' 
Els segles d'expansió comercial de la Corona d'Aragó, amb la participació 
decisiva dels mercaders, i la seva progressiva incursió dins les institucions rectores de 
la política ciudadana, van tenir com a conseqükncia més directe un augment del 
prestigi social de I'estament mercantil. Aquesta situació privilegiada -des d'una 
perspectiva social- en que es troba el mercader al llarg del segle XiV mena a una 
concienciació de grupo molt més forta de la que havia assolit fins aleshores. Aquest 
fet justifica impliament I'afirmació de que dels mercaders barcelonins arriben al 
segle xv amb una persnnalitat social plenament configurada, que els fa susceptibles 
d'un estudi col.lectiu amb les suficientes garanties per a I'historiador. 
L'esmentat augment de la cohesió social del grup dels mercaders, concretada en 
l'expresió estament mercantil, es verifica en un seguit de costums socials i en la creació 
d'unes institucions, la finalitat de les quds sera conservar aquests privilegis assolits 
durant els llargs segles de I'expansió cornercial. En tot aquest procés, la primera 
meitat del segle XV es pot considerar com un període clau, com ja ho han fet palks les 
diverses monografies que hom ha dedicat al paper del mercader en la crisi del 
Principat després dels segles de creixement.' 
Aquesta feina historiogr&fica de re-situació del paper dels mercaders dins el 
contexte de L'anomenada crisi baixmedieval de la Corona d'Aragó -L'objectivitat 
l. Aquerta recerca ha estat possible grkies a una beca concedida per la Generditat de Catalunya. 
Abreviatures emprades en aquesr acride: AHPB, Arviu Histbric de Pratocols de Barcelona; ACB, 
Anriu Capitular de la Catedral de Baccelona; AHCB, k i u  Histbric de la Ciutat de Barcelona; AEM, 
Anuario de Ertudior Medirvaleq AM, Arta Mediacvlrlia. 
2. La interessant pmhlemAtica historiogrAfica a que ens referim va ser enceradaper la historiogra- 
fia romhntica -sobretot amh els treballs de Ferran SOLDEVILA i Antoni ROVIRA 1 VIRGILI-, que no va 
ultrapasrar les fronteres d'una concepció politicirfa de la histbria. La polhmica Jaume VICENS-Pierre 
V I L A R V ~  enriquir foqa elsplantejamenn, tan[ pel que fa a i'erudició com a l'enfocament de la qiiestió 
(especidment il.lustrativa en aquest aspecte es la incioducción de Jaume VICENS al seu Uibre El, 
Trastirniarcr (~egle xv), Barcelona, 1956, pp. 5-65: «El$ origens de la revalució catalana»). Finalment, 
les excel.lents monografies de Claude CARRERE, BaxeIona, 1380-1462, un centre eronimir en 2poca de 
msi,  Barcdona, 1977, 2 vols. (Paris, 1967), de Mario del TREPPO, Els mrcaderr ratalanr i l'expon~iódc 
lo Cmnn catalano-aragonrra, Barcelona. 1976 (Nhpols. 1972) i de Carme BAnLE, Ln nirir ~ocinl i 
eranimira de Barrplonn a mediados del ~ i &  xv, Barcelona, 1973, han conaihuit a fuar 1 s  dades 
contextuals de la problemhtica, dinr d'unes dimensions netamenr socio-econbmiques, 
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historica de la qual s'ha comencat a relativitzar en aquests darrers anys-, ha de venir 
completada amb un estudi de l'estament mercantil en el seu vessant més intern, a la 
recerca dels trets més característics de la seva vida privada i la connexió d'aquests 
amb la configuració dels mercaders com a grup social unitari. En aquest sentir, la 
documentació notarial s'ha configurat ja com una eina molt valuosa, atesa la seva 
espontaneXtat -que no assegura la documentació oficial- iprivacitat -entesa aquesta 
com el camp més profund del personal-.i 
En el camp de la vida quotidiana del mercader, es por fer una primera distinció 
conceptual entre les activitats incloses dins la seva vida professional i les que es 
circunscriuen dins la seva vida privada. En un altre lloc ja ens hem referit a la 
dimensió social de la personalitat del mercader i a l'entorn físic que envolta la seva 
existencia.' Ara voldríem analitzar la dimenrió familiar de la vida del mercader, que 
constitueix el primer i més directe kmbit configurador de la seva personalitat. 
La vida familiar del mercader barceloní 
La vida del mercader barceloní medieval s'organitzava, estructuralment parlant, 
a base d'una concepció en tres cercles conckntrics que envoltaven la seva activirat: la 
Uar, la parroquia, la ciutat. La família constitula el nervi vital del primer d'aquests 
espais. Un estudi dels elements d'aquesta família, permetri més endevant endinsar- 
se en altres aspectes, com és l'entorn material en el que es desenvolupa la vida a la llar 
del mercader barceloní. 
Es importanr constatar des de bon comencament que en aquesta anilisi de la 
vida domestica del mercader, prescindirem de la seva dimensió professional, la qual 
cosa constitueix de per si una abstracció que no es douava en la realitat: la casa del 
mercader esta plena de l'emprempta de la feina comercial que desenvolupava. Tot i 
així, I'estudi del contexte familiar, abstret de la seva configuració professional, ens 
permetri esbrinar els aspectes més determinatius de la vida privada del merca- 
der.' 
Tot i haver algun precedenr historiogrific sobre l'estudi de la famíiia del 
mer~ader,~encara hi manca una interpretació integral: es a dir, aquella que sigui 
3. La pmliferació d'articles especialitrats sobre inventaris de rnercaders "'6s una booa mostia. 
Vegis'n un bon recull d'alguns d'aquests trebaiis a Flocel SABATE, El, objacter de la vida quotidiana a le, 
llar$ barceloniner a l  romenpment dcl regle xiv, AEM, 20 (19901, p. 54, n. 2. 
"-" 
4. Jaume A U ~ L L ,  Erpai rocial i intomftiir del merradar bnmloní, AM, 13 (1992), pp. 253- 
L O .  
5. En aquest punr és d'obligada cefer&ncia I'obra col.lectiva coordinada pez Georges DUBY i 
Philippe ARIES, Historia de l a  vidaptivada, Madrid, 1988, 5 vols (París, 1985). Pel terna del nostie 
article, vid. robretot el Vol. 2, <De la Europa feudal al Renacimiento». 
6 éns rcferim rohreri,~ alr docurncnra<r errudir dc Cl~udr LAnnrnF. 1 s  pnr& d<lu murih~nd 
burr*lonuud~n~ idprtmlire motrxiJu Xi'e iririr. AEM. 1 1 1  (1906). pp. 263-21'1 (rn ioncrei pp 263 .271  
prr d ia fmitlirl i C~rnic B A ~ L L ~ .  J n~rnrditror r l,i/on,,~i de g i d ~  dtlr n.rnaJrrr roiolunc oi~dzrculi. 
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capa$ de relacionar els principals trets característics de la configuració familiar del 
mercader amb totes les alttes connotacions (socials. econbmiques i cuitutals, essen- 
cialment). L'estudi de les relacions familiars, dels seus components i de la seva 
evolució, ha de venir acompanyada d'una ioterpretació de més Uarg abast pel que fa 
a la configuració del mercader en l'ambit de la societat del seu temps. En aquesr 
senrit, no n'hi ha prou amb una dercripció objectivada de la vida familiar del 
mercader: es necessari abstreure-hi les connotacions que poguin donar llum per 
I'esbrinament dels altres aspectes, per arribar a una visió integral del mercader 
barceloní de la Barcelona baixmedie~al.~L'estudi estadístic de les dades que ens 
ttansmeten els documents sera la base per bastir una reflexió mésgeneralitzable a tot 
l'estament mercantil. 
En primer lloc hem de recorrer a la documentació notarial, concretada en 
inventaris, testaments i capítols matrimonials. Aquesta documenració, que fins fa 
poc era considerada només com una eina clau per les dades que facilitaven una 
correcta aplicació de la historia de les mentalitats, ha esdevingut fins i tot un mitja 
prou eficient i fiable per estudis estadístics de pes? 
Els inventaris ens proporcionen una informació de caracter basicament 
quantitatiu pel que fa als membres més degradaras de les relacions familiars: 
els esclaus (aixo ho fa posible la consideració d'objecte a que eten sotmesos). 
Així mateix, els inventaris també ens aporten alguna informació complemen- 
taria interessant, sobretot en quant als aspectes més materials de I'hmbit 
domestic, que poden ser útils per a una millor comprensió d'algun element 
constitutiu de I'ambient familiar. 
EIs capítols matrimonials, per la seva banda, ens transmeten alguna dada 
-difícilment generalitzable- de les relacions matrimonials, pero aquestes es veuen 
limitades pel mateix fet de que el document es redacta en el moment de la creació de 
la família, i per tant aquesta no esta encara desenvolupada. 
Les dades prbpiament estadístiques ens arriben sobretot a través dels testaments, 
I'estudi dels quals ens petmetri comprende el sistema de parentiu i la configuració 
«Cuadernos de Historia económica de Caralufiar, XXI (1980), PP. 81-94 (en concret pp. 92-94 pera 
la familia). Comes pot veure, sOn estudir sobre els mercaders en els que s'hi insereix un aparrat sobre la 
familia, peco no s'analirza aquesra com una unitat cemhtica. 
7. Hi ha monagrafies forsa interersanrs sobre f a d i e s  concretes perrsnyencs a Pesrarnenr mercan- 
til bairmedieval. Vid. per exarnple, Carme BATLLE, Una fnwiilin bsrrelonera: los Dezrowenrr, AEM, 1 
(19641. oo. 471-485) i ibid., Notarrobre lo fnniGn Llobera. mercnderpr barcelonwei delsiplo Xv.  AEM. " .  
vi oj6,',, pp. 535-isz. 
8. *Un exemple el tenim en els trebaiis de M.T. LORCIN, Vivre et  mounr en Lyonnnir la f jn  du 
Moyrn Age, Paris, 1981 (sobretor p. 18 i ss.) i Jacques BEAUROY,  fa mil les marchandes de BishopP 
Lynn au xlv&siecle», dins Lennrcbandou Moyen Age, Reimr, SHMES, 1772, pp. 175-187,on es rraccen 
els tertaments estadísricament per treure'n dades referents als valors familiarr (número de FiUs, 
percenratge de mercaders caiats. erc.). Pel cas barceloní, Jos6-Ramón JULIA VINAMKTA, La: acritudcr 
mcnrnle~ de lar barcelonerer del pnmer unio del ~ ig lo  xrv. AEM, 20 (1990), pp. 15-51. 
de la familia dels mercaders. Tanmateix, per i'estudi de les estructures familiars, el 
testament esdevé una font indirecta, atesa la seva finalitat principal de transmisió de 
propietat. Tot i així, la possibilitat d'arribar a unes conclusions de caire estadístic 
fan que I'estudi dels testaments en el seu conjunt sigui un tipus de font gens menys- 
preable. 
Per a I'anhlisi d'aquest aspecte de la vida del mercader -les relacions familias 
dins la vida domestica-, que s'inscriu dins d'un projecte més general pel que fa a 
i'estudi de la cultura del mercader, hem partir de I'analisi d'uns 305 testaments 
d'altres tants mercaders barcelonins, des del 1370 fins al 1470, que constituiran la 
base estadística del treball. Així mateix, comptem amb les referencies que ens 
proporcionaran un conjunt d'inventaris de cases de mercaders i de capítols matrimo- 
nials d'aquesta mateixa epoca? 
La vida familiar del mercader barceloní baixmedieval es desenvolupa bisica- 
menten el contexte de la liar. Algun autor havia apuntar la privilegiada situació dels 
carrers i les places de la ciutat medieval com a cruilla de relacions socials i fins i tot 
familiars,I0perb els darrers treballs especialitzats estan demostrant que I'hmbit de la 
llar ha conservar sempre el monopoli de la vida íntima, a desgrat de la confusió marc 
privat-marc professional a que ja hem fet referencia (que, en el cas del mercader, 
esdevé proverbial). Aquest kmbit privat-familiar és també el marc de la formació 
natural dels &lis del mercader, d'on neixen les relacions familiars més estretes. La 
familia es, doncs, el veritable m011 de la vida privada, i I'hmbit més privilegiat d'a- 
questa. 
La familia del mercader barceloní té una organització nuclear." El centre de les 
relacions farniliars és el matrimoni, i el mercader és consrituit com a cap d'aquestes 
relacions, que en alguns casos no es redueixen al camp pare-mare-fills sinb que 
s'amplien a altres elements, com els avis, algun altre familiar més Uunyk o els 
mateixos esdaus. 
Dins asquesta organització familiar el pare esdevé, en primera instancia, la font 
d'ingressos principal. En el cas del mercader, tenint present la endogimiaprofee~ional 
que es constata en el món mercantil -la primera conseqüencia de la qual és la 
dedicació dels filis a la mateixa activitat que els pares-, aquesta entrada de diners era 
9. Aquesta documenració, es rrobadispersapelr arxius de la ciurat. Val adir, pera, que la majoria 
dels testaments consultan es troben a I'antiu de Protocols -aue comota amb una excel.lent informacid 
per alr znverrigadorr- o elr invrnrarir erran reparttrr propurcionalmcnr rn 1' Aniu  de Pri,ri>colí, I Arxiu 
de la Ciurar i I'Aniu de la Carcdisl de Barcclon~ El rccull ha crtai rcmpre fcr d'acord amb dos 
coardenadrs invxri~bler 13 cronol6aica ( 1  570-1470) i I'ex~lus~virat dclr mrrcailerr com A sublecres de 
- 
la dacumentació. 
10. En la Edad Mzdin era poco ntractivo la vida en el interior de Inr rarns, pequeñas, obrcuras e 
inmnfmrobles, ten lar que vivía l a  maya parte de la población. La ralle ora el centro de animncidn 
ñudadara (Jorge Rueio 1 BAIAGUER, Vida erpañola en In Jpoca gótica, Barcelona, 1943, p. 31). 
11. Per un ertudi de la familia a 1'Edat Mirjana, úril per una correcta utilirzacid de la nomencls- 
cura del parentiu, vid. Jacques HEEnS, El clan familiar en ln Edad Media, Barcelona, 1978. 
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monopolittada pel pater familias. La dona solia ser un bon complement davant les 
absencies del marit o portar els compres que fossin necessiries,"i els fills podien 
col.laborar en alguna tasca concreta -refor~ant. de passada, la seva formació profes- 
sional-, pero mai no s'esdevenien veritables substituts com a caps del negoci que el 
mercader regentava. 
La familia estava constiturda, en el marc de la llar dels mercaders barcelo- 
nins, en la gran majoria dels casos, per pares i fills. Les herencies que beneficien 
als pares són una demostració de que el mercader que testava no havia assolit la 
suficient independencia com per a formar una familia propia i seguia depenent 
en gran mesura dels seus pares. ')la relació dels fills amb els seus pares era de 
total dependencia, fins que no es casaven. Aquest fet ve també confirmar per la 
dinamica de concessions dels pares dels mercaders pel que fa als medis -mobles o 
immobles- per a formar una família: en els capítols matrimonials s'aprecia molt 
bé el pes de les donacions dels pares del mercader a I'hora de tencar el contracte 
matrimonial." 
Per altte banda, el que es constata d'una manera certa i indiscurible es la 
presencia d'esclaus en les cases dels mercadecs. De la seva existencia en són testimo- 
nis les deixes testamentaties i I'enumeració dels inventaris en que es troben aquests 
elements objectivats "de la família. Es cert que tarnpoc no els trobem en moltes 
d'altres famílies, que no es deurien poguer permetre el luxe de tenir-los, pero aquesta 
mateixa hetereogeneitat és una bona mostra dels diferents nivells de vida que 
trobem dins I'estament mercantil. L'evolució del paper deis esdaus en la vida 
familiar tendeix a una major integració, a mesura que van excercint la seva activitat 
servil. El mateix taranna de les seves ocupacions -sobretot de feines domestiques- el 
deurien relacionar contínuament amb els eiements de la família del mercader, la 
12. Un bon exemple de I'experi&ncia que arribaren a tenir en aquests camps el trobem a 
Teresa-Maria VlNYOLEs i VIDAL, El pre,mpo*t fnmilisr d'unn mertm,m de r a 6  barcelonina p n  I'rrny 
1401, AM, Annex I (1983). pp. 101-112. 
13. Dels 305 testaments mnsultars hem tmbat 16 d'eils en els que els mercades testen en favor 
dels seus pares, la qual cosa constitueix el 5'2% del total. En molts d'aquestr caros elr mercaders no 
escan casas i s'adivina que s6n encara molt joves. Pero en altres les circumst&ncies familian els 
impel-leken a actuar aki: vegeu per exemple el cas de Guillem de Gualbes, que ha perdut a la seva 
dona i té una f i la  casada i I'altre és monja i testa en favor de la seva mare Violant. Tot i que en el 
testamen! especifica que estava sa, va morir un any despres de la seva redacción (AHPB, Joan FRANCH, 
major, Lder tnciur tertamcntorrrm, 1429-1436, Tesrament del 28.X.1447, f. 23"-2%). 
14. Els pares xmpre guardaven una quantitat de la herencia, destinada a pagar la dot de la fda 
pel x u  casamenr. Per posar un exemple, Eufrasina, f i l a  del mercader barceloni Jaume Segarra, rep 
d'aquest 8.000 rous al comptat i 12.000 a través de la compra d'un censal mort per aportar en el seu 
matrimoni amb el doctor en decrets Joan Maresa, fiU del mercader barceloni Berenguer de Maresa 
(ACB, Vol. 339, Plec 1420-1424, Capítol matrimonial del 27.VI.1423). 
15. En aquest sentir, l'esdau es considerar com un obieae més de la relació dels b6nr del mercader 
s. per tnnr ,  es vincn en rls enrantr al prcu esrablerr, <.>m s i  d'un bP moblr mér es rrncr6s 1.8 duna del 
mrrrailer Maci6 Catdd posa I'erclau qur cenia aqiirrt (~nomrnrt  Pere, neglt, d'unr 3 7  anyr) enrre cls 
rctaulrr de la rasa 8 rlr arriclei dr luxc (AHCB. Arxtv norunol. 1.8. Invrntaci del 13.IX.1441) 
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qual cosa ajudaria a una major assimilació dins les refacions familiars. Bona prova 
d'aquesta progressiva integració dels esclaus en la vida domestica i familiar són les 
freqüents manumissions d'esdaus que trobem als testaments deis mercaders, tot i 
que aquestes solien atorgar-se uns anys després de la redacció del document. 
A banda dels pares dels mercaders, dels fills i dels propis esclaus, és més difícil 
constatar la presencia d'altres elements, aliens a la familia nuclear del mercader. 
Excepcionalment, trobem a altres familiars -germans, ondes o nebots-'% les Uars 
dels mercaders, la qual cosa també acostumen a reflectir els testaments a I'hora de 
distribuir les donacions personals. En aquest sentit, la realitat de les llars dels 
mercaders barcelonins, és ben diferent a la de les famílies italianes, com es el cas de 
les toscanes."Tret del lapsus que constitueix la davallada demogrkfica causadaper la 
Peste a partir del 1348 i fins a final de segle, s'ha constatar un número bastant més 
gran pels components de la família toscana, respecte a la barcelonina. Els autors 
citats troben referencies majoritkries de famílies conjugals simples (54'8%), pero 
també de gent que viu sola (13'5%) i de I'existkncia de families conjugals ampliades 
(sobretot per familiars de segon grau) i fins i tot de famílies conjugals múltiples. En 
canvi, pel cas de les families dels mercaders barcelonins hem constatat un gran 
domini de la familia nuclear simple (el 76% dels testameots reflecteixen aquesta 
realitat, i del 23% restant, un 20% conviu amb els seus pares perque encara no han 
format una família propia o bé, en molta menor proporció, han enviudat)." 
L'kmbit en el que es mou la família dels mercaders barcelonins, doncs, és la 
formació del matrimoni pels dos conjugues, i I'extensió natural, fruit del neixement 
dels fiUs i I'adquisició -si és el cas- dels esclaus necessaris. Aquesta tendencia cap a 
una familia de límits conjugals -pares, fills, servitud- és patrimoni sobretot de la 
vida urbana. En el cas de la Barcelona baixmedieval, les redufdes dimensions dels 
habitatges -excepcions fetes de les cases-palaus que van anar proliferanr entorn del 
carrer Montcada- no deurien permetre grans alegries en aquest sentit. Les anomena- 
des llarspatriarcals es deurien donar sobretot en els ambients rurals, afavorits per 
dos factors essencialment: la possibilitat de la existencia d'espais molt extensos per 
16. Els nebors són els més beneficiars quant a la doració de I'herhncia universal, despiés dels 
companenrs de la famflia nuclear: si bé el percentatge dels constiruits en hereus universals sembla perit 
en números absoluts (8 de 305 casar. aue són el 2'6% del total). en números relatius és el rrup més 
- - 
nombrór desprér de fillr, pares i germgns. 
17. Ens referim conczetament a les dades aporrades peb rreballr de Christiane Klapisch i David 
Hetlihy pels segles XIII i xiv a la Toscana, recullia a G. DUBY, Hirtmia de In vidafivada. c. 11, pp. 
I LA.1 h i  
.u. .", . 
18. Aquestes dades són fruirs de I'esrudi estadístic dels testaments esrudiats. Deis 305 testados, 
232 estan casats en el moment de testar (76%), i I'anilisi acurar dels documents apunta capa aquesra 
realirat de la família nuclear. De la resta (24%), la immensa majoria no han format encara una famflia 
prOpia i segueixen depenen dels seus pares, In qual cosa fa impensable qualsevol alrre tipus de realitat 
familiar. Aquesta realitar e; por explicar en gran mesura pels condicianaments de la vida urbana i per la 
mateixa consricució natural de la familia nuclear. 
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Taula 1: Estat conjuga1 dels testadors. 
I'edificació de les cases (les masies catalanes en són testimonis fefaents) i el taranna 
de la feina rural, que demanava molts bragos per dur-la a terme. 
La realitat dels mercaders és diversa, pel que fa als factors esmentats, propis del 
món rural. En primer Iloc, perque el neixement dels mercaders com a grup social i 
com a col.iectiu econbmic ve determinant per I'assoliment de la progressiva autono- 
mia de les ciutats en el món medieval "i per tant, la seva propia existencia esta 
determinada pel contexte urbk en segon Iloc, perque la seva feina té unes connota- 
cions essencialment individualirter, la qual cosa dificulta aquestes convivencies 
col~lectives que tant facilitaven -o, fins i tot, obligaven- les necessitats de la feina al 
~ a r n p . ~ ~ C a l  tenir present que, en un món on l'individualisme de les practiques 
comercials dominava tota I'actuació del mercader, la solidesa dels vincles familiars 
constituia una compensació natural pel mercade~.~'Aquests vincles de naturalesa 
familiar haurien de ser el més estrets possibles perquk tinguessin els efectes oportuns 
en la balanga vida privada-vida professinnal del mercader. 









20. Aquesta realirat no es contradiu amb la creacidde les companyies comercials a la baixa Edar 
Mitjana amb una parricipació essencialment familiar; pero aquestes unions comercials venien determi- 
nades en molts casos per un espai de temps reduit i pei unes estrat&gies familiars ben interessades (vid. 
per exemple l'estudi de la companyia de Joan de Torraiba a Mario oer TREPPO, Elr merraderr 
rntnlonr .... pp. 475-334 i Rafael CONDE, Joan TAmgn, comerciante y hombre do  negocio^ barreloné, del 
riglo xv, «Miscel.lania Barcinonensian, XVII (1977), pp. 37-95), 
2 1. Vid. Claude CARRERE, Li? uie PRvée du norrhand borroion<lir dan, la jvemiPre moidé d t ~  xve 






































dels seus components al matrimoni i els fills, són aspectes que han vingut afavorits 
per la mateixa naturalesa de I'exercici de la professió mercantil i per la configuració 
de la ciutad medieval, tant mancada d'espais oberts."Aquests factors externs 
faciliten una major comprensió de la configuració de les famílies dels mercaders en el 
context de la Barcelona baixmedieval perque són difícilment extrapolables a altres 
estaments de la ciutat i als condicionaments propis del món rural. En el cas concret 
de les famílies dels mercaders barcelonins, la mateixa configuració deis habitatges 
urbans -que asseguraven la seva autonomia tot i la gran aglomeració de les cases en 
un petit espai- va facilitar la constitució i refermament de la família nuclear, en 
detriment del parentesc en concepte ampli -a través de la formació del sistema de 
linatge extens-. 
Un aitre aspecte a considerar dins d'aquesta dinimica de la formació de la llar 
familiar, és I'origen patrimonial de les cases on s'assentaran les futures famílies dels 
mercaders. A mesura que ens apropem al segie XV, I'interes dels mercaders pel 
comer$ immobiliari a Barcelona no deixa de creixer. A desgrat de les consideracions 
de la mentalitat rentista que delaten aquest tipus d'actituds, el reforcament dels 
iiigams entre les famílies dels mercaders provoca una auténtica saturació de I'ocupa- 
ció d'aquests immobles, fruit de la necessitat que tenen els mercaders de nodrir els 
seus fills d'una casa en el moment del casamenr. 
En aquest contexte, la figura delpaterfamilias adquireix un major protagonis- 
me, com a cap de la llar. Tanmateix, cal apuntar que aquest lideratge del cap de la 
família es veu molt relativitzat des del primer moment per la dona del mercader. Si 
la potestat del pare influ~a directament en els ftuits més directes del matrimoni (els 
fdls i el pattimoni assolit amb la unió dels conjuges), no és menys cert que la dona 
s'ocupava de I'educació més directe dels primers i aportava una bona quantitat dels 
segons. En el cas de la Catalunya baixmedieval, la influencia de la dona en els afers 
patrimonials venia accentuada, per la distinció marit-muller de la propietat dels 
béns inherents al matrimoni, tan propia del dret catali. L'estudi de la figura de la 
dona del mercader sera, doncs, un bon complement per entendre millor la mateixa 
configuració del seu marit, ocupat en el negoci mercantil. 
La dona del mercader. 
L'estudi de la dona en el món medieval compra amb uns bons precedents 
historiogrhfics, que no ens correspon aquí detallar.23Cal apuntar des d'un bon 
22. Pei i'urbanisme de la Barcelona medieval vid. AIbert GARCIA i ESPUCHE, Erpui i rocieral 
a /a  Barcelona pre-indurrriul, Barcelona, 1986. 
23. Podeu consultar un interessant recull i comentari d'aquesta bibliografia a Milagros 
RIVERA, La hidoriagrafia robra lar nu,krer en ln EdndMedia. Un errado de lo cuestión. nHomenatge a 
la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez», Barcelona, 1989. pp. 183-194. 
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comengament que el que pretenem en aquest apartar es fer una aproximació a la 
figura de la dona del mercader, precisament en el seu paper dins la família que ha 
format. Aixb ens fa partir d'una primera relativització: endeguem I'estudi de la 
dona del mercader com un primer pas per a entender millor la figura del 
mercader barceloní, atesa la simbiosi que es produeix naturalment entre marit i 
muller. 
El paper de la dona en el món familiar es centrava, sobretot, en el govern 
domestic i en I'educació dels fiUs. El taranna de la feina del seu marit, sempre a 
expenses d'emprendre un viatge o d'embrancar-se en una operació comercial com- 
plicada, demana una esrabilitat a la Uar que només la dona pot aportar. El cert es que 
la informació que ens transmeten els documents fa pensar en un paper de la dona 
com a esposa més digne del que algunes opinions estereotipades han volgut apun- 
tar. 
La dona té una doble iunció: la d'esposa i la de mare. El seu camp d'acció 
queda restringit a la llar o, a tot estirar, al de les relacions socials més properes a 
la família. Pero és precisament en el si de la família on ocupa un paper 
preponderant. Tenim un exemple concrec en l'estudi monografic referent a la 
dona del celebre mercader Francesco di Marco Datini de Prato, tot i que la 
mateixa excepcionalitat d'aquest mercader italii faci el seu cas poc generalitza- 
ble a altres membres de I'estament mer~antil. '~S'han conservar forga cartes que 
mostren la relació de Monna Margherita i el seu espós, sobretot quan aquest esta 
de viatje. El que queda clar d'aquesta relació epistolar és la progressiva autono- 
mia de la dona en els afers familiars, en proporció directe a I'absentisme del 
marit-mercader. Pero, en general, ni la majoria deis mercaders barcelonins 
viatjaven tant, ni portaven un tren de vida tan accelerat como el del mercader 
italia. Tot i així, aquesta conclusió por servir, si més no, com una tendencialitat 
de les relacions de la dona del mercader amb el seu marit. 
La dona prenia el paper, en primer Uoc, d'educadora dels fiUs. És cert que hi 
havia poques famíiies amb molts fills. Les estadístiques que es desprenen dels 
testaments són prou eloqüents al respecte. Dels 305 testaments analitzats, en 232 
trobem referencies explícites de la existencia de la dona del mercader. Els 73 restants 
són de mercaders, en la majoria dels casos, que no han arribar a I'edat adient per a 
formar una familia pero ja tenen la suficient autonomia com per testar; la resta 
serien dels mercaders vidus, que segons les mateixes referencies dels testaments, eren 
molt pocs (entre altres raons, perque alguns d'eUs es tornen a casar 2').  Dels 232 
24. Vid. unes anotacions d'aquesta relació marit-muUei a Georges DuBY, Historia de la vida 
brivddn. vol. 11. oo. 213-214.  ~ 
. ' ~ -  -~~~ 
21 La dorumenracló no deira crcapai marra aquerts informaci<r. un exrmplr en rl mercader 
Pcre Malor. casar rn un primer morncnr imb Aldoncia t. cn morir aquerra, amb t'rsnciva (AHPB, 
Anonims regle xv. Plrr de !srrnrnenrr de dz/rwnrr a n p .  plrc n 46, Tcrran,cnr del 6 I V  14911 
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matrimonis que trobem bi ha un total de 334 fills, la qual cosa dóna una mitja de 
1'43 fills per mat~imoni."~A~uesra xifra ajuda a fer-se a la idea de les circumstancies 
que envolcaven la vida de la dona del mercader, tot i que segurament el número de 
fills petits deuria ser més alt que aquesta mitjana, fruit $una radiografia de la 
família en el moment culminant de la vida del cap de la família. 
El paper de la dona no quedava restringir al camp de la vida domkstica. Tenim 
restimonis de I'ajut que prestava al seu marit mercader, tant en les fonts escrites com 
perla iconografia. Es cerr que aquest col.laboració de la dona va anar augmentant a 
mesura que avancava el temps: al segle xvi veiem a la dona plenament integrada en 
les tasques ~omptables.~'Per6 no es menys cert que la dona, a finals de I'Edat 
mitjana, ja era capa$ de portar per si mateixa la comprabilirat de la casa -la qual 
cosa ens fa pensar que també ajudaria al marit en qüestions de comptabilirat 
comercial- i que, en kpoques de viatges del marit, substituiria amb prou garanties la 
tasca ordinaria del seu c ~ n j u g u e . ~ ~ A  més, aquesta col~laboració de la dona ja ha estar 
analitzada i demostrada també pel que fa al món dels menesrrals, que en el seu cas 
eren afavorits per la creació d'un únic espai domkstic-p~ofessional.'~ 
Les il~lustracions de les pintures de l'epoca són ben eloqüents de la valuosa ajuda 
que deuria constituir la col.laboració de la dona en tasques mercantils. No és extrany 
26. Cal adonar-se de les limitacions que aquests tipus de dades representen per a I'histariador, 
per tal d'andiriar-les correctamenr. Tot i ser una valuosa informació, que o m  a mínim ens aporta unes 
primeres dades orientatives, cal tenir present que el número de fiUs que té el mercader en el momento 
de testar no vol dii que no hagi pogur tenir-ne més al Uarg de fa seva vida. En els testaments apareixen 
els fds  vius (entre I'hereu universal i les donacions penonals els podem encegistrar a totr), pero les 
refedncies als fills morts només les rrobem en el cas de les anotacions marginals del Lloc on hagin estar 
eorerrats. El mercader Pere Salelles, en demanar sepulturape1 se" cos, afirma: Item reconerrh repultura a l  
me" rorr en In Claurtra de la Seu de Barrhinona, en lo va, que nquíér a6 renyol de orellr, davant P ~ l t a r  de 
Sent Marti e de Sonr Ambdr, lo quol vdi lo dit Pare Oreiló, quondnm, en oida rua n mi doni poricrrió, on 
jauen una gran pertidn de infontr me", (AHPB, Francesc BAUU, Primuf liber rrltimanrm volunrattm, 
1416-1433, Testament del 15.1V.1423, f. 447). Laxifra delsfillsquesefi deurien morir almercader en 
vida no deurien ser, doncr, gens menyspreable. 
27. Una bona mosira n'ér l'estudi de Pierre JEANNIN, Les marrhandr au XVle siirle, Paris, 1957, 
pp. 155-157. La iconografia rambé recolra aquesra progressiva intervenci6 de la dona en els afers del 
mercader: vid. per eremple la famosa pintura de Quentin Matsyr. Lo prereur et fa femme, també 
recollidaal llibre de Jeannin (p. 129). Una major facilitar per arribar d r  centres neurafgicsdelacultura 
per part de la dona haurien permes aquesra major simbiosi. 
28. Es prou eloqüent al respecte el que anota el mercader Francesc Despuig, respecte a I'ajut que 
li ha prestat la seva dona durant els seus viatjes, arriscant fins i rot els seus diners: ltem regonech a l a  dita 
dona nn Valenp', mpl l~r  min, que elia de bé~r~eu~pfqpLpe~r? fmn I~pe~  affevs r negocir meurpropis rtsnrjo 
sn lo vintgr que dmrcramenr he fct en /m parrs da Ulmzmor ... (AHPB, Aroau LLEDO, Mnnrral da 
T w m e n t s ,  1398-1404, Tesrament del 8.VI.1404, f. 36 v). Vid. tamb6 el trebaü que desenvolupa la 
dona del mercader Joan Ferrera, quedant-se al front de i'establiment comercid del seu macit menrre 
aquesr és de viarge per la Mediterrinica (José Maria MADUFZU i MAIUMON, Cuentas de un viaje 
rame~inl  a Rodar y Alejandria en 1438, <Miscefaoia de textos medievalesu, 2 (19741, pp. 229- 
7261 
..,",. 
29. Vid. Teresa Maria ViNYores, L? cara i I'oárador d'an armolor de Bnrcelona afioab del regls 
X I V .  «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña* XV (1976), pp. 9-49. 
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veure a les dones venen joies i plata a la botiga, junt amb el seu marit, recomptant les 
monedes d'or i plata i rebent fins i tot als clients que apareixien a la botiga. Ben 
entes, aquestes activitats de tipus més professional esran complementades per alrres 
tasques amb un taranna més domestic: se les veu teixint un tapís, tocant el saiteri o 
ensenyanr a llegir ais seus fills." 
El fet que la dona s'encarregués d'aquestes tasques més peculiars (I'educació dels 
fills i el govern de la casa) feia augmentar la separació espaiai i mental entre el 
masculi i el femení a la que tants cops s'ha fet referencia en els estudis especialitzats. 
Tanmateix, en el cas de la Barcelona baixemedieval i en el si de les famílies dels 
mercaders, un estudi acurat de la documentació notarial fa pensar que aquesta 
divisió esdevé una realitat fonedissa. En els inventaris mai no es parla explícitament 
de l'habitacióde la dona, pex exemple. Aquest fet delata que no hi ha una indepen- 
dencia espaial de la dona dios l'imbit domestic. Pel que respecte al mercader, sí que 
es pot parlar d'un ambit més personal, pero aquest sempre coincide& amb la seva 
dedicació professionai: l'escriptori. 
Aquesta simbiosi marit-muller, cada cop més remarcable, ve afavorida per dos 
factors: I'assoliment d'un majar grau de cultura a nivellgeneral, que reverteix tamb6 
en I'accés de les filles i les dones dels mercaders a una educació més acurdada (no 
oblidem que per I'estament mercantil aquesta fotmació intel.lectuai era concomi- 
tant a la seva formación professionai, atesa la progressiva especialització dels seus 
coneixemenrs); i, en segon Iloc, i corn a conseqüencia del primer, una millor 
predisposició mental per part de la dona cara a la adequada assimilació dels 
coneixements inherents al desenvolupament de les tasques mercantils. Es facil 
comprendre, doncs, l'interes que la historiografia ha posat en els estudis de la cultura 
del mercader, una de les daus per I'estudi i la comprensió de I'expansió del món 
mercader baixmedie~al.~' 
Tot i axí, el protagonisme de la dona del mercader es feia sentir sobretot a I'hora 
d'enfrentar-se a un adequat govern de la liar. A mesura de que eis afers de I'espós es 
van desenvolupant, la dona assumeix altres responsabiiitats, com són l'adequada 
ateoció i direcció deis esclaus -si és el cas- i, com ja hem esmenrat, I'organització i 
comptabilirat de les despeses dome~tiques.~%a mateixa elevació del niveli de vida, 
amb el subsegüenr creixement del grau de cultura material, produeix un augment 
30. Totes aquesres escenes es poden veure a Saüy Fox, Thc mddievczl woman: An illunrinntrd Book 
of Doyr, New York, 1985. 
31. Aquests estudis s'han centrar fins ara per dsmunr de rot en la figura del mercader 
iralii. Dos arricles van establir en el seu moment els fonamenrs per porteriors eitudir sobre la 
formació intel~lectual del mercader: Henri PIRENNE, L'inrtrucfion der marcbanr au noyrn dge, 
aAnnales d'histoite économique et sociale», I (1929), pp. 13-28 i Armando SAPORI, «Lacultura 
del mercante medievale italiano» al recull Studi di  rtoria economico freroli XIII, XIV, XV), Flor&ncia. 
1955, vol. 1, PP. 53-93. 
32. CARRERE, Lo vie privée ..., p. 271. 
proporcional de les tasques organitzatives de la dona a la llar. Aixi mateix, I'abun- 
dant i qualificat guarniment de les cuines de les cases dels mercaders -que delaten els 
inventaris-S) es prou entenedor a l'hora d'adonar-se d'aquest augment de la feina 
domestica de la dona del mercader i, per tant, de la necessitat d'una major prepara- 
ció. 
El cert es que la dona esdevé I'autentica administradora de la llar, la qual cosa és 
ben compatible amb que el veritable organitzador i senyor dels béns familiars és el 
marit, el qual proporciona el manteniment quotidii per a la família.34Pel que fa als 
diners, doncs, la dona n'és una dbtribuidoru segons les necessitats de la familia i li 
correspon directament portar el govern de la llar pel que fa als afers domes- 
tics.)' 
Un altre aspecte ben diferent del que fins ara hem analitzat és el de les relacions 
entre el mercader i la seva dona. A despit d'algunes anotacions singulars, fonamenta- 
des en casos aillats, no s'ha dut a terrne un estudi amb una base documental suficient 
sobre aquesta q ü e ~ t i ó . ~ E s  difícil, doncs, establir dades que siguin generalitzables 
per a tot I'estameot mercantil. De tota manera, és possible trabar en I'arrel de certes 
actituds dels mercaders a I'hora de redactar el seu testamenc, una dara benevolencia 
vers la seva dona, a la que tenien molt present en el moment de transmetre el seu pa- 
trimoni. 
Tanmateix, el primer que cal destacar en aquest sentir és un fet aparentment 
oegatiu. En molt pocs casos, els mercaders fan hereves universals a les seves dones. 
Partint dels 232 testaments en els que es fa referencia d'una o altre manera a la dona 
del mercader (la qual cosa asegura I'existencia del matrimoni), comptabilitzem 41 
casos en que la dona és constituida hereva universal (el 17%). Aquesta xifra es de per 
si baixa; pero, a més, d'aquests 41 casos només en 8 es constata la presencia de fills 
en el matrimoni (dada que explica bé la prioritat dels fills davant la dona, pel que fa 
a l'herhncia); i d'aquests 8, en 6 testaments es reparteixen I'herencia mare i fills, i 
només en 2 testaments I'hereu universal única (poc més d'un 1%). 
33. El mabiliari i els o b i e c t ~  de les cuineí mai no rón omitio als inventaris: pode" comptobar- 
ho. pcr cxrrnplc. a I'invrntari del rnrrcadrr PCCL Rovtra, on ~'aslcnydcn clr ~~~~~~~~~S rrrrir de ¡a rulnu 
(AHCB. Arxiu ' iorunol, 1, 2, Inurnrari del 19 IX 1401, Vid t~rnbé, prr comparar amb el model 
provencal. Nurl COL.LET, l.'iquitmpnr Jela r>iirtnl u Aix-rn-Pro! rnrr  <iu X1.r ~ t r r l e .  nAnnaler du Midi*, 
. . CIII ( i s s i ) ,  pp. 5-17. 
34. Aquerta realirat ér compatible amb la sepaiació dels béns patrimonials entre el marit i la 
rndier que queda establerta pel drer caralá, a la qual ja hem fet refedncia. 
35. No ens extenem mér en aquert tema perquh ja ha estat estudiar per Teresa-Maria VINYOLES, 
Elplc~~~poirtfnmiliar ..., parricularment inceressant en aquest cas per tractar-se d'una famiiia el cap de la 
qual és un mercader. Pel paper de la dona com a administradora de la Uar, vid. concretament p. 102- 
104. 
36. Vid. Carme BATLLE, La vida i  inr acrividde~,.., pp. 328-329, segons la qual fa confianga i 
l'estima dominaven a les Uars barcelonines per al segle XIII, basant-se en el ras del peleter Malla i la seva 
esposa Maria des Mas. 
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Taula 2: L'herencia dels mercaders a la seva dona. 
(* Casos en que I'herencia esta compartida pet la dona del mercader amb els 
seus fills.) 
matr. amb fills 














D'aquestes estadístiques es poden treure divenes condusions. Ara ens interesa 
destacar les que a t an  directament relacionades arnb les relacions mercader-esposa. En 
primer lloc, cal pregunrar-se perque hi ha aquesta tendencia a fer defugir I'herkncia 
universal de la dona. Sernbla un fet bastant generalitzable, a l'edat mitjana, la 
nominació sistemhtica de la dona com usuftuctuiria dels béns del marit. D'aquesta 
manera, s'assegurava la permanencia del patrimoni familiar en la branca del pare i es 
donava a la dona els mitjans suficients pez poder superar els anys de viduesa. 
El fet, peró, de que només hi hagi dos casos en els que la dona rep l'heréncia 
universal tenint en vida fiils,"fa pensar en una clara tendencialitat mental dels 
mercaders en no nomenar a la dona hereu universal. Parlem de tendencialirat mental 
perque, tot i que es cert que tenim altres 32 casos en que la dona es constitutda 












37. Aquests dos casos s6n de mercadea bastant humilds, pel que es despren de les deixes que 
apareixen en els testamencs. Vid. el cas de Pere Falgueres. que te un gendre sabarer (fer molt 
determinanr del seu nivel social), recuilit a AHPB, Antoni VlunlovA, Pemw Iiber tertameniorum, 
1434-1455, Testarnenr dd 28.1.1455, f. 198r-198". 
n." matrimonis herencies a la 
dona 
% 
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atenent a la falta d'una alternativa viable al mancar-hi els fills. Tot i així, el total dels 
casos en que la dona es nomenada hereva universal, no deixa de ser una minoria 
respecte el total dels testaments en que hi ha matrimoni (un 17%). 
En qualsevol cas, aquest 17% delata la realitat de que, després dels fills, la dona 
és la que. rep en més ocasions I'herkncia per patt del marit. Superada la necessitat -o, 
més aviat, el costum consolidat- de transmetre el patrimoni als fills -per un afany de 
presetqció dels Mns del linatge entes en un sentir ampli-, la dona és la primera 
beneficiada, bé sigui a través de la nomenació com hereva universal, hé com a 
usufructuiria dels béns del mercader. 
Ara bé, el fet de ser usufructu~ria comporta unes limitacions per a la dona del 
mercader. Els mercaders apunten una condició sine qua non perquk les seves dones 
puguin rebre els fruits dels seus béns: que no es tornin a casar i que visquin castes, 
pels problemes de rransmissió patrimonial que podrien esdevenir cas de que nasqués 
algun fdl n a t ~ r a l . ~ ~ L a  justificació d'aquesta mesura torna a raure en el costum de 
conservar el patrimoni en el linatge del pare. Aquestes regles del joc queden ja al 
descubert al fer el repartimenr de béns en e1s capítols matrimoniales, pel que fa al 
futur de I'escreix que aportava el marit al matrimoni: era usufructuat perla dona 
mentre vivia, pero en morir passava als ftlls i, si no en tenia, als hereus del ma- 
En lagran majoria dels testaments no es fa cap donació en diners o en rendes a les 
dones que es tornin a casar, perquk es dóna per descomptat que amb el nou 
matrimoni tindran els suficients mitjans per viure. De cota manera, alguns merca- 
d e r ~  (molts poo en comparació del total), estipulen fins i tot alguna deixa per les 
seves dones, en cas de que efectivament tornin a prendre marit ... amb molts condi- 
cionaments!." 
En el cas de les herkncies, doncs, la dona del mercader rebia les conseqüencies 
dels costums testamentatis d'aleshores, que constituien, si més no, una booa 
asseguransa pet la viduetat. Pero és precisament amb una lectura atenta dels 
tesraments d'on es poden treure altres condusions respecte al tracte de favor que, en 
general, rebien les dones dels mercaders per part dels seus marits. En concret, molts 
cops vedlaven pel seu habitatge, els hi donaven rendes anuals i manaven als seus 
38. La fórmula per expressar aquesta rrealitat sol variar molr poc: Dimitra ... uxmm meam 
dominan etporerrrcm ur uwj+vcrzmim de mta vira IU~P omni.vm et ~ i ~ ~ l w i y m  60~oram et i ~ r u m  m e o m  
dum tanen co~te  vixe+it rt Rne vim (Tertament del mercader Jaume Cortils, AHPB, Pere ULYISTRELL, 
Mnnvulde rerraments, 1382-1387, Testament del 2.1.1382, f. 5 r). 
39. Teresa-Maria VINYOLES, l.a bnrreloninu n l a  davener de I'Ednt Mirjonn (1370-1410j, 
Barcelona, 1976, p. 92. 
40. El mercader Lluir des Corral confirma la dos a la rwa muller Margarida i, en cas de que es 
torni a casar, li dona 2.000 rous, amb la obligació de tornar-ne la meitar, quan mori, als hereus del 
mercader (AHPB, Antoni VILANOVA, Terciur libm tertamentorrrm e t  codrciliorun, 1450-1469, Testa- 
ment del 23.VIII.1457. f. 8 v). 
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hereus universals que les cuidessin mentre visquessin -tot i estar elles assegurades 
amb I'usdefruit dels béns del mercader-." 
La provisió de que la dona no es torni a casar i que visqui casta la resta dels seus 
dies pot tenir també una lectura pel que fa al desitg del marit de que l'esposa li sigui 
fidei fins i ror quan aquest no estigui en vida. En tot cas, alguns mercaders no 
s'acaben de fiar i nomenen explícitament un usrrfrucruari que subsritueixi a la dona, 
que sempie coincideix amb i'hereu universal."'Aquesta anotació (la substitució de 
I'usufructuari) és forra excepcional, pero no deixa de tenir el seu component preven- 
tiu. 
El valor de la fidelitat matrimonial, en qualsevol cas, estava molt present, fins al 
punt d'esdevenir una de les matkries de penedirnent a I'hora de redactar el testa- 
ment. Dins de la cliusula de pagament de tots els deutes que té el testador -pez 
poguer entrar al Paradís sense cap obligació establerta- esti implícit també aquest 
desitg d'arreglar a la terra totes les faltes de justícia que s'hagin cornks."La 
infidelitat matrimonial entraria dins d'aquest grup de deutes menys quantificables 
materialrnent pero que pesaven molt més des del punt de vista mental. Aquest és el 
cas -per bé que farsa excepcional- d'alguna esposa de mercader, que ha estar infidel 
al seu rnarit pero en el testament demostra amb toca la farsa de la realitat el seu pe- 
nedin~ent.'~ 
AIguns testaments no deixen d'exposar francamenr I'estima que va animar la 
vida dels dos esposos,"'si bé són també anotacions fo r~a  excepcionals: el fort 
41. Un cas paradigmatic pot ser el del mercader Francesc Despuig, qui mana que lo bomu me# 
univer~al, qual que ria, hage e sin tengut donar e/er la pwvirió de menjar e de beura a la dita dona na 
Valenr6, mullrr mia, delr mem bénr totr tempr da sn vida rus nntuval, rtnnt e vivient aquelid dena muller 
mia cmta a ,en, marit axícom dit ir. Eri sera cm que la dita dona muller mia no ~ u l l n  rtaro habitar en lo 
dit albwch enrempr ab la ditafilla mia L ab lo marir d'aqsella, sn aquert r a  vull r man que p n  Iu dita 
pmviji6de menjar e de baurn, lo dit herw m u  uniuerlaldo apacb edonar apagar hage r rin t enp t  a L dita 
dona mrrllsr mio do/r meus bénr vint e liar/, Iliurer barrbinonenrir, rarrun nny to~temp~de vida ncatutaldc b 
dita dona na Valeng6, mullw mia nytant empero con uiurá e ,tara carta e renr marir. E m& avant lcix a la 
dito dona muller mia en 10 dit ras qrre elía no vvlla rtar en lo dit me" alberrh lo loguwde una boriga dcldit 
me" alberrh en la qual Sta ara alogrrrr en Pare Joban, mariner ... (AHPB, Arnau LEDO, Manuol de 
testamenti (1398-1404, Testament del 8.Vi.104, f. 36r-36"). 
42. El mercader Vicen~ Palau apunta en el seu testament que si la seva dona Johaneta es cara, 
pasara a sei usufructuari el seu germa Antoni Palau, que tambe 6s nomenat hereu universal (vid. 
AHPB, Antoni BROCARD, Liber ierramenimum ~erundw, 1415-1445, Testament del 27.VII1.1424, f. 
Brf. No deixa de ser significatiu que aquesta falta de ronfianp vingui acompanyada &una testació a 
favor del germa, en contra de la seva dona, en mancar els fills. 
43. Aquesta fórmula té moltes redaccions possihla, pero la idea es sempre la mate&*: P h u m  et 
ante omnia velo a t  mando quai omnia &bita que debeam tempom obitsr mei rolvnntur. .. (Testament del 
mercader barceloní Miquel Ffaquer a AHPB, Francesc FERRER, major, Pliego ds tastamentm ~ u o l m ,  
1416-1439. Tertament del 31.VII.1435.  lec ".O 46. f. Ir). 
44. ~ e g e u  el codicil de Serena. doni ael mercader ~ n t b n i  Garrera, on reconeú al seu marit que 
ha tingut un fill amb el fromenter de Barcelona Jaan de Muntalba i exposa eis seus desic'os d'una 
veritable conversió (AHPB. Pere Fo~cueu~s. menor. Te&u /¡be* testamentmurn, 1410-1442, Testa- 
ment del 9.V1.1430, f. 70r-70v). 
45. Es el cas del mercader barceloní Francesc Cardona, qui prega a la seva dona axirom ~quella,  
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ocasions va unida a la donació de l'escreix que va aportar el marit en el matrimoni. 
Aquest costum era molt usual a Bar~elona.'~Tanmateix, la donació pro anno luctu, 
que apareix cada cop amh més insistencia en avancar el segle XV, és també una 
entrada addicional de numerari per a la dona del mercader, si bé amb una finalitat 
molt concreta. Si les dones eren fidels al desitg dels seus marits, no es difícil 
imaginar-se el facil que seria identificar a les vídues de la ciutat, que anirien 
guarnides dels vestibus lugubribru a que fan referencia els testaments fins uns anys 
després de la mort del seu espos. En alguns documents es fa servir la expressió any de 
p l~ r , ' ~que  no deixa de tenir una significació molt més emotiva. 
Totes aquestes dades que hem aportar fins ara, solen ser generalitzables a una 
gran part dels testaments analitzats. La forr;a de les conclusions ve refermada 
precisament per aquesta qualitat estadística de les dades que transmeten els testa- 
ments. Pero hi ha un seguir d'anotacions, disperses en la documentació, en les que 
llur excepcionalitat les converteix en fites orientatives per a la recerca, sempre que no 
es treguin del seu contexte i es faci avenir la seva interpretació a I'esmentada qualitat 
singular. Anotarem ara alguna d'aquestes dades. 
En algun cas aillat, per exemple, les donacions del mercader a la seva esposa es 
veuen augrnentades si aquesta dóna Ilum. El fet d'infantar una criatura es veu 
sempre com un honor pel pare, que intenta primar així l'esforc de la mare. El 
mercader Pere Torrent, per exemple, augmenta la donació de la seva dona de 25 a 
60 lliures si el fill que porta a les entranyes sobreviu."El desig es converteix 
pricticament en obsessió en el cas de que el matrimoni no tingui fills, i perilli la 
transmissió patrimonial de la família del pare o, el que és pitjor, la seva mateixa 
identitat familiar. 
Pel que fa a les herencies, també es produeixen alguns casos aparentment 
sorprenents, com el cas del mercader Bernat de Miranhell, que confirma la dot a la 
seva dona (d'un valor de 11.000 sous, que presuponen un cert nivel1 social) pero, 
sense tenir fills, la ignora completament pel que fa la herencia, que passa al 
marmessor Pere de Tocrent."Alguna d'aquestes decisions ens ha fet pensar que es 
podria tractar del pagament d'unes deudes que es veien inassequibles: la fórmula de 
49. El mercader Francesc Despuig, atorga la donació de la dor i l'escrek a la seva dona Valens4, 
segom e axí com er arurrumat de fe en Barrhinonn (AHPB, Arnau L L E ~ ,  Manual de tostamentf, 
1398.1404, Testament del 8.VI.1404, f. 36r). 
50. Tesramenr d'Arnau Joan, mercader de Barcelona, AHPB, Antoni VILANOVA, Primm libar 
rrrtnmenrorum, 1434-14135, Testament del 10.1.1448, f. 78 v. 
1 lrem le o da bonis meir domine Carwine uxor me#, porr obitum mrum pregnanr remnnreril, 
rexaginr~ libras Arte rnonete. Si veropegnani non nmnnrmit lego iibi vigisti quinque  libro^ (AHPB, Pece 
Bartomeu VALLS, Pnmm liber rerramentorum, 1420-1466, Testament del 24.M.1436, f. 41r-41"). 
Aquesta donació tambe esta justificada per les despeses que el furur infanc requerir$. 
52. Vid. el tertament de Bernar de Miranbeii, AHPB, Francerc TERRASSA, Primusliber rerfomcn- 
tanrm, 1439-1472, Testamenr del 5.V1.1456, f. 54". 
la constitució de I'hereu universal en la figura del creditor podria ser una solució 
extrema pero al mateix temps efica~. 
Del que es despren del recorregut que hem fet en aquestes planes, el mercader 
barceloní comptava amb una excel.1ent col.laboració per part de la dona, que es 
concretava sobretot en dos camps d'accio en l'administració i govern de la vida 
domestica i, en segon lloc, com a auxiliar del mercader per la seva feina."Aquesta 
eficag tasca constituia un bon complement per a la personalitat i la feina desenvolu- 
pada pels mercaders, la figura dels quals es difícilment entesa en tota la seva 
integritat si es negligeix I'anhlisi del paper de la seva dona. 
Els fills, la projecrió vital del mercader. 
La família del mercader queda completada amb la presencia dels filis, si era el 
cas. Aquests eren I'esperanga del mercader: la prolongació de la tradició familiar, la 
successió patrimonial i la projecció de la seva feina restaven a les seves mans. 
Des d'un bon comencament cal fer una clara distinció entre els fills i les filles dels 
mercaders. Excloses les dones de I'exercici de la feina quotidiana -excepció feta 
d'algunes professions més peculiars-,'4 quedaven a expenses de trobar un bon marit 
o de entrar en lavida religiosa. Els fills, per altra banda, solien ser els continuadors de 
la feina del pare, tenint present que acostumaven heredar, a més dels bdns dels seus 
pares, els coneixements adients a la feina mercantil. 
El primer que cal constatar en entrar en les relacions pares-fills és la endoga- 
miaprofesional. Aquesta endogamia té dos manifestacions immediates, fruit de 
les relacions familiars de primer grau: els fills dels mercaders solen desenvolupar 
la mateixa professió mercantil i les filles dels mercaders es casen en un alt 
percentatge amb membres de famílies relacionades també amb el comerc. Les 
conseqüencies d'aquestes realitats, des d'el punr de vista social i professional, 
queden fora de I'abast d'aquest article. Pero el que sí podem analitzar són les 
connoracions reals que aquesta manera d'organitzar-se tenen sobre la farnília 
dels mercaders. Comengarem per l'estudi de la figura i el paper dels fills barons 
en I'ambient familiar. 
Pera I'educació dels fills en els primers anys, el paper de la mare es determinant. 
A despit de I'enchrrec que reben algunes madrones per amamantar els filis,"les 
53. Expcessió emprada per Pieme BONNASSIE, La orpniíación del trabajo en Barcelono afines del 
rido xv. Rnrrelnn* 1975 n 10% o ~ .. , .. ., 
54. El mdreix auror (tbld..  p. 106-IOHj expura alguncr d'aqueiro feiiicr q ~ c  crin parrimoni dc 
les dones. ror i aixi. no deixen de ser for(3 r~npulac, exnpruanr Irr relacionadrr amb cls rclrlt, 
5 5 .  El mercader loa" dc Munrr<$r aroma 20 rour a birria our Irir~av~! P~nronumde lunrror .  hliuni 
~~~~ -~,~~ -  ~ ~~~~~~ -~ ~ ~~~~~ ~ 
m& tor i estant la dona viva en el momenr de redactar eftestamenr (AHPB, Pece ULLAS~RELL, 
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mares són les protagonistes indiscutibles de I'educació dels fiils fins que aquests 
assoleixen, com a mínim, l'ús de raó. A partir d'aquí, la formació tenia dos vessants 
clarament distingibles, pero que en el practica constituien una unitat en la vida dels 
fills dels mercaders: I'educació com a persones (formació intel.lectua1, cultura 
general, normes de convivencia, etc.) i la formació específica com a mercaders 
(aspectes de la comptabilitat, practica mercantil, etc.)." 
Per altte banda, el fet de romandre a la casa paterna no depenia tant de 
I'emancipació dels fiUs com del seu casament. Els fills estaven subordinats al pare, 
pel que fa a la seva anuació quotidiana i al desenvolupament de la seva feina. Hi  ha 
un altre factor, a rnés, que assegurava aquesta permanencia: fins que no reben 
I'herencia no tenen els mitjans suficienn per establir un negoci propi. 
En aquest sentit, potser s'ha exagerat el paper de l'hereu en la transmissió 
patrimonial. En el cas concret dels mercaders, i pel que fa al període 1370-1470, 
sobre un volum documental de 300 testaments, 35 mercaders nomenen al seu fiU 
gran hereu universal (11%), 38 ho fan al fili únic (12%) -no és, en conseqüencia, 
una dada molt orientativa cara a la intencionalitat perquk tampoc tenen altre 
possibilitat- i 95 reparteixen I'herencia entre tots els fills o entre els fills barons 
(31%), quedant el 45% restant per altres elements de la família o de fora de la 
mateixa. Aixb fa pensar que tots els fills barons estarien en similars condicions per 
assolir un patrimoni propi que els permetés endagar un negoci mercantil. El que esta 
per veure 4s quina destinació i en quines activitats esmercaven aquests mitjans, si en 
afers productius o en rendes fixes. 
No es massa difícil adonar-se, en un primer cop d'ull, de l'interessant que seria 
un estudi comparatiu de la transmissió patrimonial dels mercaders amb el de les ' 
famíiies del patriciat urba o de la noblesa rural, i de I'evolució d'aquest procés de la 
baixa edat Mitjana a I'edat Moderna. En les famílies dels patricis i dels senyors 
rurals -que tenien en cnmú el desig de I'assoliment d'un model de vida noble-, la 
figura de l'hereu com a successor patrimonial i con a legítim continuador de la 
nissaga paterna estaria molt més arrelada. Aquesta singulatització de la figura d'un 
únic hereu, té unes connotacions socio-econbmiques evidents, com la petcepció 
&una major cohesió interna de patricis i nobles, que també dura a un major 
isolament social i al tancament progressiu vers les novetats de caire polític i econbmic. 
En aquest sentir, I'estament mercantil va restar més obert i actiu, fins que una 
Manvnlde rertamenrr, 1382-1387, Tesramenr del 15.V111.1384, t 13r). Aquest ér un ortum que es 
desenvolupa sobretot en ambient burgesor, com ja r'ha demostrat pel cas de les ciutao itaiianer (vid. 
Hi~rmia de In vidn priuada, c. 11, p. 224). 
56. Pels aspecces formarius més direcramenr professionais dels fiUs dels mercaderr, vid. Claude 
CARRERE, Bnrr~lona, 1380-1462 ..., vol. 1, pp. 142-150. L'autoriczada hisroriadora afirma caregbrica- 
ment que la veritable formació professional s'adquiria amb I'aprenentatge a casa d'un mercader. no a 
l'ercols (p. 142). 














testaments fill gran únics 
a tots els a alrres 
fius 
(* La suma total són 306 perque hi ha 6 casos d'herencia dohada: repartició 
entre la dona del mercader i els seus fills -vid. taula 2-) 
major assimilació al model de vida noble -les arrels del qual són intuibles al segle 
xv i perfectament constatables durant els segles XVi i X~II -"  el va adre~ar a unes 
actituds molt més conservadores, que van influir també en el taranna de la feina 
mercantil. 
El futur de les filles, per dtre banda, estava totalment condicionat a trobar un 
marit d'acord amb les seves possibilitats i aspiracions. Aquesta tasca estava en gran 
mesura determinada pel desig del pare, que era qui tenia que aportar la dot, 
indispensable pet configurar els capítois matrimonials ~orresponenu.'~L'altre tipus de 
dedicació de les fdes deis mercaders era l'entrada a un convent, possibilitat difícil de 
resseguir a través dels testaments perqu* no tenim la seguretat total de que sempre 
rebessin alguna donació del pare. Tot i haver algunes citacions explícites als testamenu 
57. Per aquest procés d'ennomhliment deis mercaders és indispensable I'intererrant trehaü de 
James AMELANG, La fonnarión de rrna r l m  dirigente: Bardona, 1490-1714, Barcelona, 1986. 
58. El paper dels pares dels dos conjugues en e l  capítols matrimonials es patent des del primer 
moment. L'esment deis peces als primer capítol, per exemple, 6s autornAtica, cosa que no succeeix en 
restaments o inventarir, on aquesta referencia s'omiteix en alguns casos (sobretot si el subjecre del 
document esti casar). 
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de filles monges, molts cops aquestes donacions s'adresarien directament al convent 
on residís la filla del mercader, la qual cosa dificulta un estudi estadístic. 
La xifra que ja hem esmentat de 1,43 fills per matrimoni pot constituir l'inici de 
I'analisi de la vida familiar a través de la descendencia. Aquest és el resultat de 
I'analisi de 232 testaments de matrimonis en que el cap de família és un mercader, 
amb les limitacions que aquest tipus de documentació comporta: ja hem comentat 
que normalment el mercader testa en la culminació de la seva vida, quan ja es gran o 
jeu rnalalt greument, la qual cosa fa difícil determinar el número de fills en el 
moment de més quantitat (ja ens hem referit a la gran mortandat infantil que hi 
havia aleshores). En qualsevol cas, la xifra és molt indicativa per fer-se una idea de 
I'extensió de la família dels mercaders en circurnst&ncies normals. 
Taula n." 4: Número de fills per  matrimoni. 
Caldria fer una distinció, seguint aquesta argumentació, entre número de neixe- 
ments per matrimoni i número de fdis que han reeixit, superant la mortaldat 
infantil.'9Aquests Úitirns són els que han quedat docurnentats als testaments, i els que 
constitueixen la base pet un estudi de la projecció dels mercaders en els seus fills. 

































































































S'ha constatar pel cas italia que, durant els primer anys de la seva vida, els fills 
créixen Huny de la llar paterna.6aRes no ens fa pensar que aquest costum sigui 
assimilable al cas barceloni. La unitat familiar sembla massa cohesionada com per 
permetre una actuació similar. En tot cas, serien casos aYUats, que no es poden 
prendre com un fet generalitzable a tot I'estament mercantil. Sigui com vulgui, la 
quantitat dels fiHs adults per cada llar de mercaders no aniria molt lluny de la xifra 
que ens han transmes els testaments e~rudiats.~' 
Un element que defineix la fnrtalesa de la família nuclear és l'excepcionalitat de 
l'esment dels fillr narurals afs testaments. Es difícil constatar la reiació entre el 
número absolut d'aquests fills i la seva indusió en els testaments. En qualsevol cas, 
el fet de la seva esporidica aparició ens mena a la condusió de que en alguns casos 
s'ha volgut transformar el que la documentació ens mostra com un fet aillat "en un 
fet generalittable, en aquest cas, a tot l'estament mercantil. 
La documentació tamhé ens ha deuat forr,a iudicis del que suposava el nét pel 
mercader que havia arribar a ser avi. A banda del celebre cas del mercader- 
besavi,6)trobem faca casos de donacions als uéts als testaments. Els casos més 
paradigmatics són aquells en els que només li queden filles vives al mercader, i 
I'herencia passa directament als nérs. Concretament, són 6 casos d'entre 305 testa- 
ments (un 2% del total), la qual proporció fa pensar en una condició d'excepcionafi- 
Fins a quin punt el mercader es projecta -o desitja prnjectar-se- en la persona de 
la qual o s a  ha quedat documentada a alguns testaments (vid. n. 26). Podeu recórrer també pel cal 
tosca, a Alberto TENENTI, Témoignager rorrans sur la nrwt del enfsntr auiour de 1400, nAnnales de 
Démogiaphie hutoriquen (1973). pp. 133-134. 
60. Fem refedncia sobretot a l'interessanr estudi de Charles de la RONCIEKE, «La vida privada de 
los notables roscanos en el umbral del Renacimiento» dins Hirroria de Is vidnprivl/da, t. 11, p. 163 i 
SS. 
61. Cal marirzar, doncs, al unes anotacionr fetes fins ara en I'ertudi de les famiiies delr meicaden 
barielonins. Claude CAKRERE a k m a  que la famille du mnrrhand comptP nomlenisnt pluirrur enfanrr 
(vid. La viepriwée ..., p. 272): si béés una realitat consratable I'exiscencia de families forganombroses a 
través de I'estudi de casos singulars. un estudi estadísric demostra la relativitat d'aquesta afirma- 
ci6. 
62. Sigui pez la voluntat de dissimular-los, sigui perquh realment els casos eren molt extraordina- 
ris, d'entre la documentació analiaada només podem esmentar-ne tres, als quais se'ls hi donen diverses 
quantitats, pero mai se'ls nomena heceus universals: Pere Galcerand -que viu a Sicilia-, fd del 
mercader Ramon de Boldú (AHPB, Bernat PI, Primur liber tcrtanentmum, 1408-1430, Testament dek 
21.1.1421, f. 104r); BernarJust, filldel mercader Pere Just-nomenat hereu subsritur- (AHPB, Bernac 
Pr, id., Testsmenr del 12.111. 1425, f. 146") i Joan Solivella, fiU del mercader Mateu SoliveUa (AHPB. 
Bartomeu COSTA, major, P"nus liber Iesrnnentorum, 1439-1464, Testament del 12.XI.1452. f. 42"). 
Ciaude CAneERE apunta el cas de Pece Miquel de Prexana i de Pece de Gualbes, tarnbé fiUs de 
mercaders (La uie privée ..., p. 273-274, n. 63). 
63. En el testamen5 del mercader barceloni Pere Marquet, nniorem dierrim (AHPB, Antoni 
VILANOVA, TBI~W I i h m  te3tamntonrm et rod~rillonrm, 1450-1469, Testament del 26.X11.1467, f. 
2r-3") s'esmenten alguns dels seus hesners, tal com ja apund Claude OlmRE, Banelona 1380- 
1462 ..., t. 1, p. 147, n. 18). 
64. Ramon Llobet nomena heceu universal al seu nét impúbec Jaumer (ACB, Vol. 528, 
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la seva descendencia n'és una bona mostra I'exemple del mercader Bereguer Maga- 
net, el qual nomena hereu universal al seu nét amb l'explícita condició de que es 
canvii el nom (que és el del gendre) si vol rebre i'herkncia.b'Tanmateix, aquest és un 
fet més que evidencia I'inclinació dels mercaders a no deixar escapar el seu patrimoni 
del linatge patrilineal. Aquest fet queda ben pales també pel favoritisme que revelen 
els mercaders en afavorir en les seves deixes als fills de línea paterna, en detriment 
dels fiils per part materna.66 
Els fills solien estar a la liar paterna, com a mínim, fins assolir la majoria d'edat, 
que es solia atorgat als 25 anys3'Perb aquesta dependencia física deuria estar 
condicionada per altres factors molt més complexes que el simple compliment d'una 
edat determinada: vindria sobretot determinada per la dificultar d'assolir una 
autentica emancipació sense un modus vivendi assegurat. Pel cas de les fiiles, el 
matrimoni marcava estrictament els Iímits de la volada de la liar paterna. 
Un element compiementari de la vida familiar és ia servitud. Eis esciaus i eis 
servents formaven part de la vida quotidiana familiar, i així es despren de les dades 
que aporta la documentació notarial, tot i que la seva peculiaritat ens menaria a 
dedicar-lis una investigació específica, que vessaria els Iímits d'aquest article. 
L'haver analitzat els diferents components de la familia dels mercaders ens ha 
ajudat a endinsar-nos en I'aspecte més representatiu i immediat de la seva vida 
privada, atenenr a la distinció que ja hem esmentat dels tres cercles concentics que 
envolten la vida del mercader: la llar (com a primer configuradot d'un espai 
prbpiament familiar), la parrbquia (complement necessari per la dimensió religiosa 
del mercader) i la ciutat (I'espai amb un abast més ampli, que determinaria la 
dimensió social dels comerciants, consolidant-se a través de la configuració com a 
ertament mercantil). L'estudi detallar de cadascun d'aquests tres espais, en relació a la 
figura oberta i innovadora del mercader barceloní, ajudari a anat fixant el seu 
veritable paper en I'expansió de la Catalunya baixmedieval. 
Tesrament del 14.1.1441, f. 126rf: nomes li veden dos fdes en vida. Altres casas a AHPB, Bernat 
NAIJAL, Sorundur libar :er:amentorum, 1395-1$05, f. 18" (testament de Bernat de Corrians, mercader 
de Barcelona, del 29.1.1399); AHPB, T'rrius libar :er:amen:or>rm, 1418-1450, f. 28r (testament de 
Ramon Sascrilla, mercader de Barcelona, del 7.1.1442) i el texament de Pese Marquet, esmentat a la 
nota anterior. 
65. Berenguer Maganer nomena hereu al reu n4t Banomeu Agusti Savall, també mercader 
barceloni, lubpor:~  tamen e: condicione quodrinc mixtura nliqun baboar se copominare cognomine neo de 
Moganet e: facm rigna mes (AHPB. Joan FRArJc. major, Serundw liber :Prramen:aum, 1434-1444, 
Tesrament del 2.VII.1442, f. 105"): si no ho fa així, perdrb I'herkncia. 
66. Joan de Llobera adasritica» als seus nets de la següent manera: ais f i h  del seu fiU Bartomeu li 
dóna 500 sous; a l a  fiUes del seu fiU Joan els hi dona 200 sous i atr fiUs de les seves fiUes. 100 sous 
(AHPB, Bernat PI, Tarriw libar terrnmentorum, 1418-1450, Testamenr del 4.11.1446, f. 831). 
67. Aquesra dada, que la hisroriografia especialirrada ja ha justificat kmpliament, rambea veu 
reílectida a través dels restaments. El mercader Joan Uapers nomena heceus als seus f& Joan i Clara 
pero si no arriben a eda: maduro (25 anysf que I'herencia passi ais marmesron (vid. AHPB. Bernat 
NAOAL, S w n d u  libar re~:anan:omm, 1391-1405. Testament del 13.Xi.1400, f. 81"). 
